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ABSTRAK
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengetahuan dan teknologi di bidang konstruksi 
yang mendorong kita lebih memperhatikan standar mutu serta produktivitas kerja. 
Teknologi material bahan bangunan berkembang terus, salah satunya beton ringan aerasi
(Aerated Lightweight Concrete/ALC), beton ringan AAC ini pertama kali dikembangkan di 
Swedia pada tahun 1923 sebagai alternatif material bangunan untuk mengurangi 
penggundulan hutan, Beberapa metode  yang dapat digunakan untuk mengurangi berat jenis
beton  atau  membuat beton  lebih ringan, 1.  Membuat  gelembung-gelembung  gas/udara
dalam  adukan  semen,  2.  Menggunakan  agregat  ringan,  misalnya  tanah  liat  bakar,  batu
apung  atau  agregat  buatan, 3.  Membuat  beton  tanpa  menggunakan  butir-butir  agregat
halus  atau  pasir  yang disebut  sebagai beton non pasir.  Tahap penelitian ini dimulai dengan
studi  literatur,  penyiapan  peralatan dan  bahan/material,  pembuatan benda uji,  perawatan 
benda uji, pengujian  benda uji dan analisis data. Metode pembuatan plat papan lantai beton 
ringan yaitu ; Pemotongan besi yang telah diukur terlebih dahulu sesuai dengan ukuran 
yang diperlukan, wiremesh dilipat dan diikat menggunakan kawat ikat, setelah tulangan 
selesai dibuat tahap selanjutnya persiapan bahan seperti tanah pozolan sebanyak 15 kg, 
semen 40 kg, ferro foam concrete 1.6 kg dan air 25 kg. Tahap  pemasangan plat papan 
lantai jembatan, penerimaan Unit-unit, persiapan kerja, pemasangan papan lantai jembatan 
dan finishing.
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